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Superior Tribunal de Justiça
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EXTRATO DO
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA STJ N. 12/2019
Processo STJ n. 9887/2019. Acordo de Cooperação Técnica STJ n. 12/2019. Partícipes: 
Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Objetivo: 
Implementação de parceria institucional para digitalização do acervo de processos do 
Gabinete da Desembargadora Federal Gilda Sigmaringa Seixas do TRF1, limitado ao 
montante de quatro mil processos. Vigência: Até 31 de agosto de 2020, a contar da data 
da assinatura, 15/4/2019, podendo ser prorrogado até sessenta meses. Signatários: 
Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do STJ e Desembargador Carlos Eduardo 
Maul Moreira Alves, Presidente do TRF1.
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